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HVORFOR SKAL VI HAVE SLAGTESVIN 
PÅ FRILAND?! 
› Harmonerer med de økologiske principper 
› Harmonerer med forbrugernes forventninger 




HVAD MED MILJØET?! 
3 
› Udvaskning af næringsstoffer og ammoniakfordampning 
› Skyldes bl.a. et stort input af næringsstoffer fra kraftfoder AARHUS 
UNIVERSITY 
HVORDAN REDUCERER VI FORBRUGET 
AF KRAFTFODER? 
4 
› Ved at motivere grisene til at finde en andel af deres føde direkte i marken 
› Kræver at vi fodrer dem meget restriktivt med kraftfoder, og hvad så med   
› Tilvækst? 
› Kødprocent? 
› Smag og mørhed? AARHUS 
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FORSØG I - RISBJERG 





6  FORSØG II - RISBJERG 




7  FORSØG III – KARL SCHMIDT 




8  FORSØG IV – KARL SCHMIDT 




9  FORSØG V – FOULUM 
SLAGTESVIN PÅ KLØVERGRÆS OG CIKORIE AARHUS 
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kraftfoder, kg/dag Lysin g/FE
62,2 
KRAFTFODER 
10  Forsøg I 
Græs 
N = 48 
Forsøg II 
Græs, kål 
N = 48 
Forsøg III 
Jordskokker 
N = 36 
Forsøg IV 
Jordskokker 
N = 48 
Forsøg V 
Græs, cikorie 
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- 30 % 
Forsøg II 
Græs, kål 
- 30 % 
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Jordskokker 
- 78 % 
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Kg kraftfoder/kg tilvækst 
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Lav kraftfoder AARHUS 
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HVORDAN SMAGER KØDET? 











HVORDAN SMAGER KØDET? 





































TILBAGEMELDINGER FRA KUNDER 
GRÆS-GRISE FRA RISBJERG 
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TILBAGEMELDINGER FRA KUNDER 
GRÆS-GRISE FRA RISBJERG 
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”Super flot k￸d, ++++ til det hele” 
”Meget m￸rt og l￦kkert” 
”Smagen er absolut et stor plus” 
”Saftighed og smag rigtig god” 
”Det smager helt fantastisk” AARHUS 
UNIVERSITY 
REDUKTION I KRAFTFODER PÅ 28-78 % 
› Reducerede tilvækst med 6-54% 
› Forbedrede foderudnyttelse af kraftfoderet med op til 60 % (mest på 
jordskokker og mindst på græs) 
› Forbedrede kødprocent med op til 2,6 %-point 





› Hvad med den samlede effekt på økonomi, arealforbrug, miljø og klima? 































Hangrise opstaldet indendørs 
Hangrise på jordskokker 